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T a l p a ţa r i i . 
v o i românii din ţările cari aparţin Co-
roanii sfântului Stefan avem nenumărate 
motive a ne plânge de neajunsurile ce ni 
<e face stăpânirea. N e a m deprins a îmbrăca 
aceste plângeri mai ales în barna politică şi 
; rigăm în fiecare z\ acolo, unde ne este 
mea ţ>ei*ix»s a striga: voi ungurilor aţi pus 
mâna pé cârma tării şi nesocotiţi drepturile 
noastre de români; sunteţi esclusivişti, sun­
teţi barbari! Stăpânirea pentru a mai curma 
dm strigatele aceste supai ăcioase închide 
gura câte unuia sau mai multora din cei 
ce strigă, înfundându-i în temniţă, şi-şi ur­
mează drumul ei înainte, ca şi când n'ar 
avea nimic de îndreptat şi nimic de'schirn-
lat. 
Românul în satul lui priveşte cu liniştea 
a provei bială la acest spectacol, care de 
iecenii cam tot acelaşi rămâne, şi se gan­
zeste cu chibzuinţă sa nu mai puţin pro-
'erbiaîă : au dreptate cei ce strigă în con-
ra stipânirei. Căci ce ţară este aceasta, în 
*re noi, satul, numai avem putinţă a ne în-
kge nici cu birăul, jodele sau primarul 
is al nostru, care în adevăr însă nu este 
1 nostru ci al stăpânirii; nu mai avem pu-
inţa a ne înţelege cu notarul satului nici 
:u judecătorul chemat a ne face dreptate 
jmenească în certurile noastre. 
3ine fac cei ce strigă din gura mare, 
ta ;' .riiinde te învârteşti, dai de dregători 
lini, străini de limbă, străini de lege şi 
străini de durerile noastre, ce ne apasă. Cu 
aceasta aprobare săteanul român şi-a termi­
nat activitatea sa politică şi aşteaptă , і п li­
nişte ceasul, când Dumneztu îi va trimite 
uşurare. Numai o singură dată el a tresărit, 
a devenit mai viu şi s'a agitat, şi anume 
când a înţeles că fruntaşii românilor se 
pregătesc să meargă la împăratul şi s a i 
descopere toate nedreptăţile câte se fac în 
această ţară. Da, împăratul trebuie să fie 
un om cu judecată înaltă, este pus de 
Dumnezeu în scaunul împărăţiei ca să facă 
dreptate tuturor, mai ales celor apăsaţi, El 
este un adevărat părinte, are şi putere mare 
şi neţărmurită, El poate să schimbe lucru­
rile în bine. Frământat de acest gând, cen 
dus de această lumina, ce i-a răsărit şi lui 
săteanul român s'a mişcat, a plecat până la 
gara cea mai apropiată, sau până !a oraş 
ca să vadă ce se petrece şi cu inima îm 
bucurată de nădejde luminoasă să le pof­
tească fruntaşilor multă izbândă şi noroc. 
Dar acest vis curând s'a spulberat în ni­
mic,, aprinderea lui s'a stins, şi liniştea fa­
talistă şi-a găsit iarăşi cuibul ei vechiu în 
inima săteanului român. 
Mare o fi nedreptatea stăpânirii faţă cu 
noi românii — astfel trebuie să raţioneze 
ţăranul român — dar şi mai grea este po­
vara nevoilor zilnice ce ne apasă. Nu mai 
ajung bănişorii, câştigaţi în sudoare cruntă, 
pentru a întîmpina cheltuielile vieţii, şi ne 
luptăm zilnic cu un alt şir de greutăţi a-
mare, care ne roade ia os. Aceste vaiete re-
sună în munţii Bihorului pe valea Arieşuluî, 
la poalele Retezatului, pe Olt şi prin toate 
văile şi păraele cu sate româneşti. 
Legătura «firească între chestiunile eco­
nomice, sociale şi cele politice «să restabi­
leşte mai cu anevoie :n mintea sobră şi 
naivă a săteanului. Ori cât de des s'ar re­
peta înaintea acestei minţi principiul poli­
tic: să ne unim puterile peniru a schimba 
stăpânirea şi atunci se vor uşura şi sarci­
nile vieţii, n'arc să prindă. Căci acestei minţi 
îi rămâne reflexiunea: vedem că stăpânirea 
nu numai că nu este schimbată, ci pe zi 
ce merge să întăreşte şi noi o ducem din 
ce în ce mai rău. 
Este o datorie capitală a politicei noa­
stre naţionale să ţină cont de situaţiunea 
reală, în care se găseşte-poporul român. Si­
tuaţiunea nu rămâne totdeauna aceiaşi, ci ea 
să modifică după vremuri şi împrejurări. 
Masele poporului — şi în urma urmelor ele 
hotăresc direcţiunea politică pun astăzi 
în primul plan chestiuni economice, şi ' să 
prezintă mai accesibile pentru discutarea lor, 
decât pentru cele politice. In gândul acestor 
mase chestiunile politice sunt considerate 
pentru moment dacă nu tocmai ca răsu­
flate, în tot cazul ca chestiuni, la care acum 
nu se pot da soluţiuni practice şi satisfă­
cătoare. Se impune deci necesitatea zilei, a 
da ţărănimii cât mai largă ocaziune a se 
rosti prin fruntaşii săi asupra neajunselor 
economice ce o,apasă. Fie că acest rost se 
îndeplineşte în întrunirile publice obişnuite 
FOIŢA ZIARULUI >TRIBUNA». 
Cântece din popor. 
Cules.; de D. Dandin din Şulău. 
Amară i frunza de fag, 
Mai amar dorul ce-l trag. 
Amară-i frunza de nuc, 
Mai amar dorul.ee l duc. 
Cum aş pune doru 'n furcă 
Ca să-l torc în aţă lungă, 
Până la mândra s:ajungă. 
Mândruţa să-l facă ghem, 
Ca de dor să ne uităm. 
Din doruţul meu de-aseară 
Face-ai foc s'aprinzi o ţară, 
Dintr'a mele lăcrămele 
Fnce-ai două izvorele, 
Să te 'neci mândruţă ele. 
'ndrttţă • i furtul meu 
uscat ăe. dorul tèu, 
*ştele 'n murătoare, 
•upa după vale 
o uşti vara la soare. 
Soarele era de câteva suliţi pe bolta albăstrie 
a cerul i, iar razele lui străbăteau atmosfere lim­
pede şi curată ca cleştarul. Un vântule! rácontor 
adia domolind călduţa înăbuşitoare şi frunzele 
arborilor abia începură a se clătina. 
Turma de oi se apropie domol de coşarele ei 
Ciobar.ul înaintea lor cu căciula pe o parte, cu 
gluga pe spate, subsuoară cu măciuca cea stru-
jită şi în mână cu cavalul, doineşte doina mio­
riţei de răsună împrejurimea... Dulăi rlocoşi o 
iau mai iute la picior spre stână. In urma lor 
soseşte şi târla de oî. Mănătorul dă ajutor cio­
banului, Ie mână în coşar să le mulgă. Baciul 
însofit de cârlănari cu găleţile in mâni se pun la 
strungă şi încep a mulge... 
Stâna, mai la vale, ca un stăpân al câmpiei 
este păzită de câini, şi de lângă ea un fum 
negru pateuri - pâlcuri se înalţă pierzându-se 
fn zări. 
In liniştea amiezei, când toţi delà stână nu se 
cugetau şî nu se aşteptau la nici un eveniment, 
deodată fură cuprinşi cu toţii de o nelinişte. 
Cânii începură a !ătra, oile se sbăteau în coşare 
făcându-se grămadă. 
Delà deal de coşar în marginea pădurei tai­
nice, păşteau doi cai delà stână. Un urs de o 
mărime uriaşe se vede cai pândise de multă 
vreme şi aştepta numai clipa să puie laba pe ei. 
Cu o furie setoasă de sânge, se repede asupra 
l o \ Un cal fu prins. Bietul animal cu fiara în 
spate alergă câtva timp, se învârti în dreapta, în 
stânga, se .bătu, dar totul fu zadarnic. El se 
prăbuşi rostogolindu-se în ripa. Baciul - vă­
zând astea, prinse puşca, ciobanii luară măciu­
cile, cânii lătiau de răsuna pădurea şi ecourile 
răspundea, tot mai îndelungai 
O luptă nebunăse inc inse între oameni şi fiara 
sălbatică. Unii împuşcau, alţii aruncau şi pietrii, 
cu lemne cu tot ce le era Ia îndemână, spre fiara 
sălbatică. înfuriată fiara lăsă prada, pătrunsă de 
un plumb din puşca ciobanului, părul i-se sburli. 
gura lui vărsa spume, ochii Iui sefăcu ' l ca doua 
picaturi de sânge şi scoase un răcnet.. îşi muşcă 
labele. scăldate în sânge, căută jur împrejur s? 
vadă de unde a vernt lovitura de moarte... Un 
minut prinde o piatră se ridică pe ambele pi­
cioare şi o aruncă cu atâta putere 'spre oameni 
încât unul dintre ciobani se prăbuşi numai decât 
Ia pământ rămânând mort. Alături de cioban şt 
fiara a căzut nemişcată rupându şi cu dinţii 
labele. 
— Sunt baci de 40 de ani şi aşa lucru, zice baciu 
cu vocea tremurătoare, nu s'a întâmplat în viafa 
mea... şi lacrămile îl podidiră suspinând... 
Zilele treceau dearândul, ducând cu ele scena 
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- . À acum, fie că s., aranjează întruniri 
anume pentru acest s op, este pentru sco­
pul ce se urmăreşte indiferent. Aceste dis-
cuţiuni nu pot să producă decât bine în 
toate privinţele, şi vor contribui la strânge­
rea şi mai tare a raporturilor între susţii-
torii politicei naţionale şi talpa ţării. 
limpede ce şerpuieşte şi se pierde printre poie-
nele cu flori mirositoare ducând grăbit !a vale 
tainele pădurei. Buha din când în când din 
scorbura ei răspunde cu glasul înfiorător iar 
cucuvaia face să răsune codrul adânc cu glasul 
său robitor... 
— Are să mai moară cineva, răspunde moşul 
baciu.. 
— Dzeu ştie moşule, răspunse, zilele noastre 
sunt necunoscute, căci cum se zice »Omul e ca 
iarba, zilele lui ca floarea campului«. 
— Aşa-i drágul moşului, zilele noastre se scu­
tură ca floarea şi sunt necunoscute şi cum trec, 
numai ieri pare-că eram copilandru, alergam, ca 
un prisnel prin poieni şi prin păduri şi doamne 
de atunci, câte nu . mi-au venit peste cap, câte 
nu am păţit, câte nu au mai trecut pe dinaintea 
ochilor mei şi când mă gândesc pare că n'am 
văzut mai nimic. 
— Aşa e moşule, aşa zău, cât trăieşti multe 
vezi, rr.ulte înveţi şi când mori, mori tot neînvă-
tat, că multe sunt în lumea asta mare de văzut 
şi de in/ătat. 
— Dragul moşului, cum aşi fi învăţat şi eu 
şcoală ca d ta, că tatăl meu era doar om cu că­
pătuială mare la noi în sat, şi cel mai de cinste. 
Dar unde să fi mers la şcoală, că noi nu aveam 
aşa şr " 1 nu ^ă lăsa, nu 
mă fi bătut 
călduroasa primire ce i-a făcui, zicând că 
riare cuvinte pentru a exprima recunoş­
tinţa sa. 
Delegaţia transilvănenilor a părăsit Cas­
telul adânc mişcată de primirea ce i se fă­
cuse şi plină de speranţe că ziua drepidţei 
va suna şi pentru noi românii, credincioşi 
supuşi ai Dinastiei. 
toată ziua. Destul îmi bătea capul tatăl meu, — 
Dumnezeu să-1 odihnească, — să mă d u c la 
şcoală străină dar degeaba... şi moşul tăcu. Eu 
îl prinsei de după gât. Moşul încet îşi ridici 
ochii spre mine în cari mi-se părea că isbucneşte 
o flacără. 
— Vezi domnişorule dealurile acoperite cu pă­
dure. Aceste după' dreptate ar trebui să fie ale 
noastre... \ 
Bătrânul se aprinse tot mai mult şi faţa i se 
"îmbrăca într'o roşeaţă arătând nemulţămîre. Din 
spre miază-noapte un vântuleţ căldişor începea a 
bate, care începuse a îndoi vârfurile fragede de 
păduri. 
Deodată bătrânul se uită la mine cu pletele-i 
aibe, cari atârnau pe umerii gârboviţi de vreme 
şi cu faţa blândă se pregătea a spune. 
Un şir întreg de evenimente din război le po­
vesti cu atâta însufleţire încât asudase cu totul, 
şi cu atât îmi povestea cu mai mare însufleţire 
cu cât vedea, că :l asciit cu mai multă atenţiune. 
Şi încet se făcea tot mai liniştit şi cu un oftat 
adânc îşi curmă vorbirea. In ochii lui zăream un 
dor de răzbunare. Manile lui sbârcite, dar vân-
joase tremurau pe bâta ciobănească. Vântul în­
cepuse a sufla mai cu putere, iar soarele se stre­
cura în alte lumi şi dinspre miază noapte o ceaţă 
de nori negri se ridicau zorind... 
Fruntea bătrânului se posomori. Obrajii deve-
niră mai sbârciţi, ca mai înainte iar pletele ii tre-
Prîmirea transilvănenilor a stârnit o mare 
senzaţie, căci se credea că din consideraţii 
politice, pentru a menaja susceptibilitatej 
ungurească, moştenitorul să nu primeasci 
delegaţia. 
Sărbărîle de azi au avut o reuşită splen­
didă. Auguştii oaspeţi au rămas vădit im> 
presionaţi de fastul original şi pitoresc al 
serbărilor populare de pe platoul cazărmei. 
Principesa Ma-ia, principele Carol, princi­
pesele Elisaveta şi Maria şi principele Ni-
colae au apărut în costume naţionale la 
serbare. Apariţia lor a stîrnit un mare en-
tusiasm. Ei au întrat în urmă şi în horă 
presentând un spectacol unic în felul său, 
care simboliza, cât de mult dinastia română1 
este unită cu poporul românesc. Serbările 
au avut un caracter foarte intim şi popu­
lar, înşişi auguştii oaspeţi s'au amestecat 
printre public înticţinându-se cu mai multe 
persoane. Astfel a avut norocul o româncă 
delà noi, domnişoara Metania lonescu din 
Ciuci, sâ vorbfciiseă, întâkr cu^ regina, ,care 
a presintat-o apoi archiducelui,^ş^nâtk» ;i 
că este o româncă din Ungaria. 
— O româncă supusă a A. Voastre — 
a zis M. Sa regina, prezentând archiducelui 
pe d-şoara lonescu, care era într'un splen 
did costum naţional. 
— Da — răspunse archiducele — df 
unde sunteţi domnişoară? * 
— Sunt româncă din Ungaria Alteţă — 
zise d-şoara lonescu — şi mă simt fericit 
că Vă pot S2luta. 
— Sunteţi pentru întâia oară în Roma 
nia domnişoară? întrebă archiducele. 
— Da, Alteţă, pentru întâia oară, şi ar 
venit cu prilejul acestor serbări. 
— Aveţi un frumos costum naţional, dit 
Ungaria laţi adus? 
— Da Alteţă, din Ungaria! 
Majestatea Sa regina, care azista la aceast 
conversaţie, întrebă apoi pe domnişoai 
lonescu, dacă ştie ungureşte. 
— Da, ştiu, — răspunse d-şoara lonescu 
Rugă apoi pe archiduce să vorbeasa 
ungureşte cu dânsa. 
murau pe umeri. Fără să vrea bombăie ceva... şi 
două lacrămi ca bobul îi alunecară deaîungu 
obrazului. 
— De ce plângi moşule? 1 
Bătrânul tăcu.» Privirea lui se îndreptă spre deal 
Iuri, prin vai... 
Privindu 1... l-am înţeles... ei plângea soarta noa­
stră, plângea "nevoile noastre, plângea jalea vieţii 
noastre de acum. O tristeţă nemărginită se arăta 
pe faţa bătrânului. Mă durea inima privindu-l, 
Voiam săi ajut cumva„. dar nu-mi era cu pu 
tinţă. 
— Nu mai plânge moşule, mângăie-te şi să гѵеп. 
nădejdea In Tatăl cel Ceresc, va veni' cândva şi 
vremea noastră. Se vor întoarce iar vitejii din 
trecut şi ne vor da ajutor pentru dobândirea 
dreptului nostru. 
M îşuI se însenină, plin de bucurie să/i de pt 
iarbă şi mă îmbrăţişa cu brafele tremurând. 
Ziua era liniştită. Eram gata de plecare. Strân­
sei mâna tremurândă a bietului moşneag etat de 
emoţionat îi mulţumii încă odată şi în pas lin şi 
•monoton mă coborîi pe culmea aurie a măgurei. 
ducând cu mine amintirea dulce din vrr 
trecute şi întunerecul nepătruns al viitori; 
Eugen 
Audienţa români lor transi lvăneni la 
archiduce le Francise Ferdinand. O 
delegaţie a românilor transilvăneni stabiliţi 
în România a cerut o audienţă A. S. I. şi 
R. prinţul de Coroană al Austro-Unga­
riei. 
D mi I. Scurtu şi Mircea s'au prezentat 
mai întâiu la reşedinţa de vară a legaţiei 
austro ungare din Sinaia spre a îimâna 
cererea lor, Împreună cu textul adresei ce 
vor să prezinte archiducelui Francise Fer­
dinand. 
Dânşii au fost primiţi de d: Ugron, se­
cretarul legaţiei care este ungur şi care a 
căutat să puie tot felul de piedici. 
In urma unui nou demers pe lângă prin­
ţul Schoenburg s'a dat curs cererei de au-
aienţă şi Luni, la orele 3 după amiazi, 
d-nii dr. Dimitrie Popovici, (şi nu Aurel 
Popovici cum, luându-ne după foile, ungu­
reşti, am anunţat şi noi, Scurtu şi Mircea 
au fost primiţi la Castelul Peleş de augus­
tul oaspe al suveranilor noştri. 
A. S. I. şi R. a primit delegaţia în mo­
dul cel mai călduros şi a spus că ştie cât 
suferă românii transilvăneni. 
A. S. a s p u s : \ 
,. — Eu ştiu tot şi văd tot. Ştiu că 
pe drumul ce l'am făcut ca să viu 
la Sinaia, români i au voit s ă m ă vadă; 
eu ştiu că în dosu l fie cărui arbore 
s e a s c u n d e a un jandarm şf câte un 
Stuhlrichter cari î i opreau . 
„Ştiu că români i au fost to tdeauna 
credinc ioş i casei Habsburgi lor şi fiţi 
s iguri că veţi căpăta dreptate". 
Prinţul de Coroană şi-a arătat adânca 
sa gratitudine către Regele nostru pentru 
P ă r e r e a » r o l i i d i i o e l u i a s u * 
j o i - a a r m a t e i r o m â n e . Archiducele 
Francise Ferdinand, după t e m i n a r e a exer-
ciţiilor militare şi a defilărilor, adresân-
du-se d lui tonei Brătianu, primul ministru, 
după ce 1-a felicitat pentru admirabila ţi­
nută a trupelor, i-a z i s : 
— Dacă toate trupele din i r m aia ro­
mână se aseamănă cm batalionul 3 de vînă-
tori, atunci ferice de această ţară şi de 
viitorul e i ! 
Ordinul ministrului Apponyi . Ordi­
nul de oprire delà cursurile din Văleni al 
ministrului de culte Apponyi,a sosit şi la 
toate şcoalele secundare din Arad. Mini­
strul opreşte şi aici pe toţi elevii de a par­
ticipa la cursurile din Văleni. 
Moştenitorul nostru de tron 
în Sinaia. 
P r i m i r e a î n a u d i e n ţ ă a r o m â n i l o r 
d i n U n ţ a r i a . 
Moştenitorul stând de vorbă cu o româncă 
din Ungaria. 
— Delà trimisul nostru particular. — 
Sinaia, 13 Iulie 1909. 
Achiducele Francise Ferdinand a primit 
azi în audienţă la C3âtelul ' Peieş delegaţia 
româniior de origină din Ungaria, cari siliţi 
de regimul vitreg din patria lor, au fost ne­
voiţi să se refugieze aici, în România. Moş­
tenitorul tronului a primit cu deosebită bună­
voinţă delegaţiunea compusă din d-nii dr. 
Dumitru Popovici, Nicolae Mircea şi Ion 
Scurta. Delegaţiunea i-a înmânat o adresa 
omagială. 
f^s Mare magazin de tot felul de haine bisericeşti, prapori, potire, feşmVe de altar, lustru, i 
V obiecte pentru montarea bisericelor. — Catalog de preţuri şi modele trimitem cu plăcere. 
I In atelierul nostru.de sculntură se fac: iconostase complecte, altare, tabernaculme, amvoane, ic! 
Pictare de iconostase şi icoar,* sfinte, pictare de biserică. — Planuri, catalog de preţuri trimitea 
Pe omul nostru expert îi trimitem Ură taxi !a faţa locului, pentru primirea lucrului. 
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— Spune-mi — zise archiducele într'o 
ungurească ireproşabilă — din care părţi 
ale Ungariei sunteţi ? 
— Sunt din comitatul Aradului, din co­
muna Ciuciu Alteţă! răspunse d-şoara Io-
nescu tot ungureşte. 
— Ce e tata d-tale acolo? 
— Este notar! 
— Cu cine ai venit în România? 
— Cu fiica primarului de-aici, care este 
măritată în Arad! 
Conversaţia fu întreruptă apoi căci se 
alcătuia un grup al familiei imperiale şi re­
gale pentru a fi fotografiat şi archiducele 
fu invitat să ia pr-rte. 
Dup'aceea archiducele s'a apropiat din 
nou de d şoara Ionescu şi a continuat con­
vorbirea cu dânsa tot în ungureşte. 
— Românii din Ungaria au şi ei aşa 
frumoase dansuri naţionale ? — întrebă archi­
ducele. 
— Da, Alteţă, unele dintre acestea cari 
s'au dansat mai nainte sunt delà noi, se 
numesc Lugojana, Ardeleana şi Haţegana. 
Da ? Foarte frumoase sunt — adaogă 
Archiducele. 
— îmi pare bine că te-am cunoscut 
d-şoară — zise pe urmă archiducele — în-
tinzându-i mâna. 
— Eu sunt fericită Alteţă, pentrucă noi 
românii vă iubim aşa de mult! 
— Mulţumesc! Mulţumesc! — a zis — 
stringându-i înc'odată călduros mâna. 
Vremea este splendidă. 
Cu trenul de plăcere de azi dimineaţă şi cu 
acceleratul au sosit din Bucureşti numeroşi ex-
cuisionişti. Parcul are înfăţişarea căii Victoriei, 
intre orele 11 — 12 ziua: o profuzie de toalete 
elegante. Nenumărate figuri cunoscute din Bucu­
reşti se preumbla în sunetele muzicei batalionu­
lui 2 de pioneri. 
Preumblarea de dimineaţa. 
Programul de dimineaţă s'a redus la o preum­
blare până la stânc3 lui Franz losef. 
La orele 10 şi jumătate regele cu archiducele 
Franz Ferdinand au pornit în automobil până la 
rezervorii. Acolo regele s'a dat jos şi a rămas 
acolo, iar archiducele împreună cu părechea prin­
ciară română şi cu soţia sa principesa de Ho­
henberg, prinţul Carol şi principesa Elisabeta au 
pornit cu toţii calări la stânca Franz losef, unde 
au rămas ca la o jumătate de ота, după care s'au 
întors tot călări la castel. 
Regele a pornit pe jos, cu automobilul după 
dânsul, şi a coborît spre caste!, nefiind întovără­
şit decât de d. I. У anaitescu. In dreptul garajului 
de automobile a întâlnit pe micul principe Ni-
colae, care se preumbla pe jos însoţit de guver­
nanta sa. Regele l a urcat în automobil, iar dân­
sul şi-a continuat drumul până la palatul cazărmii 
vânătorilor pentru a vedea până unde este drum 
de automobil şi a inspecta locul unde urma să 
aibă loc serbarea populară. In urmă s'a întors 
la castel, unde Ia ora 1 avut loc un dejun intim. 
Preparative la platou. 
Pavilonul construit pe acest platou şi în care 
vor sta auguştii vizitatori e un model de stil ro­
mânesc. Interiorul este mobilat cu chilimuri, cu 
ştergare cari se încolăcesc în jurul străchinilor 
româneşti. Plafonul este alcătuit din drapele ro­
mâneşti şi drapelul casei de Habsburg. Pe jos, 
scoarţe româneşti. Fotoliurile sunt curat româ­
neşti. 
La ora 12 a sosit la acest pavilon d. şi dnal . 
Brătianu, principele Schoenburg, ambasadorul Au-
stro-Ungariei, V. Gh. Mortzun şi Procopiu. D. 
Brătianu a rămas foarte mulţumit de modul cum 
este aranjat pavilonul. A observat însă că şter­
garele nu sunt în stil clasic românesc. 
Au sosit mii de persoane din Bucureşti, Ploeşti, 
Câmpina, Breaza, Comarnic. Predeal, Azuga şi 
Buşteni. Femeile sunt îmbrăcate în pitorescul co­
stum naţional. 
In deosebi se remarca femeile din Breaza şi 
Comarnic, ale căror costume sunt de o frumseţă 
admirabilă. 
Serbările populare de pe 
platoul Sinaeî. 
Serbările populare cari s'au dat pe platoul de 
lângă cazarma vânătorilor au avut un splendid 
succes, care a pus în evidenţă farmecul şi pito­
rescul muzicei şi dansurilor noastre naţionale. 
Imensul platou era mărginit de un şir de dne 
şi dşoare îmbrăcate în costume naţionale. In urma 
acestui şir steteau miile de oameni cari veniseră 
sa asiste la serbări. 
Printre invitaţi notez pe principele ş ; princi­
pesa Schoenburg, ministrului Austro-Ungariei, 
d na de Giers cu fiul, d n a şi d. Ugrón István, 
d-na şi d. Adrian de Worburg, d-na şi d. Bour-
chart Belaváry, ducele Caracioio de Castagneio, 
prim-secrefar al legaţiei italiene, contele Papa di 
Castiglone, E. di Spencer ministru! Siatelor-Unite, 
d. şi d n a Riedel de Riedelstein, ataşatul comer­
cial al Austro Ungariei, d. coi. Stanciof, ataşatul 
militar al Bulgarie', d. colonel Hesapcief ministrul 
Bulgariei, d. prim ministru 1. C. Brătianu cu d na, 
d-nii miniştri Torna Stelian cu d-na, V. G. Mor-
ţun şi Anton Carp; d. Kalinderu, d. I Lahovary, 
d. B. Missir cu d-ra, d. Pherechyde, preşedinteie 
camerei, d. Costinescu Comăneanu vicepreşe­
dintele Senatului, d. Em. Porumbaru, d-na Costi­
nescu cu d-rele, d-ra Nica Eug. Costinescu, d-na 
Mândrea cu d-ra, d-na şi d. Catargi, d-nele de 
onoare Poenaru, Greceanu şi Bengescu, d n a 
Dissescu, d n a Păianu, generalii Crăiniceanu, Var-
thiade, larca, Mavrocordat cu d-na şi Robescu 
cu d n a ; colonelii Greceanu cu d-na, Barangacu 
d-na, Magheru, Gioţoski, Beriescu cu d n a şi 
d-ra, Negrutzi cu d-na, maiorii Toroceanu şi Gri-
gorescu, d n a şi d. N. Cezianu, d. R. Catargi, 
d-nii C. şi M Sidsoruo cu d-nele, d. cap. Manu, 
d. Gr. Ştefănescu consilier la curtea de Casaţie, 
Eftimie Antonescu prim-procuror de Ilfov, Cinci­
nal Pavelescu judecător ia Sinaia. 
* 
La orele 5 şi jumătate, automobilul regal so­
seşte la razarma batalionului de vânători. 
M. S. Regele a venit pe jos delà castelul Pe-
leş până Ia platou. 
Familia regală cu Auguştii oaspeţi înaintează 
către platou, in timp ce muzica reg. 1 geniu subt 
conducerea dlui Kratochwil intonează »Gott er­
halte«. 
A. S. R. principesa Maris, cu principesele Eli­
sabeta şi Maria şi principii Carol şi Nicolae sunt 
îmbrăcaţi în costume naţionale. 
Principele Carol face o piăcută impresie în co­
stum de cioban. Principele poartă căciulă ţur-
cănească, o zeghe cafenie, iţari albi, brâu ţără­
nesc în care stătea împlântat un cuţit. In mână 
poartă un ciomag ciobănesc. 
M. S. Regina urcă dealul într'o gabrioletă trasă 
de un poney. M. S. este îmbrăcată în alb. 
Când archiducele cu suita şi membrii familiei 
regale s'au apropiat de pavilion corul soc. >Hora< 
a intonat imnul >Gott erhalte«. 
După aceia, corurile din Azuga şi Buşteni subt 
conducerea dlui Strat au cântat imnul regal ro­
mân. 
Auguştii oaspeţi cu membrii familiei regale şi 
cu Invitaţii au luat loc în pavilonul ţărănesc 
anume construit. 
Apoi s'au început dansurile naţionale. 
O bandă de lăutari din Pioeşti bl costume 
naţionale subt conducerea vestitului Gheorgiţă 
Stănescu a excutat cântece româneşti în timpul 
dansurilor. 
FEflEL LIPOT ntodai 
B u d a p e s t 
IX. Ipa r u t c a 4 . 
Elevii şcoalei din Comarnic de ţărani şi ţărancie 
au jucat jocurile: Mărăcine, Hora, Ţăruşelul şi 
»Ca la Breaza«. Un grup de flăcăi câluşeri au jucat 
din nou Banul Mărăcine. S'a jucat sârba, brâul şi 
chindia. La chindie p incipesa Elisaveta şi prin­
cipele Carol, s'au prins în joc cu multă anima­
ţie şi entuziasm. 
D-ra Lucia Anghel, fiica dlui prefect G D. An-
ghel, a cântat în faţa auguştilor oaspeţi şi familiei 
regale »Mândruliţă delà munte< şi alte arii naţio­
nale, apoi, după dorinţa M. S. Regelui, au fost 
chemaţi soldaţi din batalionul 3 de vânători ca 
să joace. Soldaţii au încins o horă frumoasă în 
sunetul fluerului unui soldat. Pe urmă s'a încins 
din nou o horă monstră în care s'au prins prin­
cipesa Elisabeta şi principele Carol precum şi 
diferite persoane din aristocraţia noastră. 
In sfârşi familia regală şi auguştii oaspeţi au 
dat semnalul de p'ecare coborînd în uralele mul-
ţimei patoul în modul următor: 
In prima gabrioletă era M. Sa Regina cu prin­
cipesa Sofia de Hohenberg; în a doua princi­
pesa Maria cu mica principesă Мзгіа, ceilalţi s'au 
coborît pe jos până ia automobilul care aştepta 
la cazarma batalionului de vânători. 
Aci corul soc. »Hora« a intonat din nou cân­
tece naţ onaie româneşti. 
Membrii familiei regale şi auguştii oaspeţi au 
plecat în automobile în modul următor: In pri­
mul automobil era M. Sa regele Carol şi archi­
ducele ; în al doilea M. Sa regina şi principesa 
Sofia şi în al treilea principesa Maria, principele 
Ferdinand şi copiii. Automobilele s'au îndreptat 
spre castelul Peleş în uralelî mulţimei. 
Manifestaţia studenţi lor. 
Astăzi Ia orele 1.45 a sosit în localitate un 
grup de studenţi universitari din Bucureşti, cu 
intenţia de a manifesta împotriva primăriei din 
Sinaia pentru c'ar fi arborat şi câteva drapele 
ungureşti isolât?, fără a le alipi de cele au-
striace. 
Studenţii pregătiseră un manifest către popu­
laţia din Sinaia pe care voiau să-1 împartă aci 
şi prin care protestau împotriva faptului pe care 
l'ar fi comis primăria arborînd acele drapele izo­
late, de oarece — zice manifestul — studenţimea 
universitară română nu recunoaşte un regat un­
guresc, ci o monarchie austro-ungară. 
La gara locală, studenţii, la coborîrea din va­
goane, au fost întâmpinaţi de d. Panaitescu, di­
rectorul siguranţei generale, de primul procuror 
de d. Willy Georgescu şi de mai mulţi comisari 
şi agenţi de siguranţă. Li-s'a pus în vedere stu­
denţilor ca să se abţină delà orice manifestaţie 
şi, pentru mai mare siguranţă ei au fost luaţi în 
primire de către comisarii şi agenţii de siguranţă. 
Studenţii, după ce au dejunat, au pornit spre 
platoul cazarmeî vînătorilor, unde li-s'a rezervat 
un loc spre a azista la serbarea populară. 
Ei n'au mai făcut nict o manifestaţie. 
* 
Din cercetările pe cari le am făcut, reese că 
primăria locală n'a arborat nici un drapel ungu­
resc, aşa că atacurile cari se aduc primăriei sunt 
neîntemeiate. 
Serata muzicală. 
Astăseară la orele 9 a avut loc o serată arti­
stică muzicală în sala de muzică a castelului 
Peleş. 
La aceasta serată au fost invitate toate persoa­
nele cari au asistat Duminecă seara la reprezen­
taţia teatrală împreună cu artiştii şi artistele dile­
tante cari au jucat Duminecă. 
S'a produs întâi quartetu! »Carmen Sylva« 
compus dupăcum se ştie din dd. Dimitrie 
Dinicu. Rudolf Maicher, Hans Schchutil şi Gh. 
Bănci de şcoala 
ФвГ Mobile de şcoală 
Mobilă modernă de blurouri 
şi fabricare de i n s t r u m e n t e gimß&etice. 
Catalog йе preţuri grumit şl ; oi io frucc< 
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Dinicu. Quartetul a executat faimosul Quator 
de Haydn. 
S'au produs apoi dşoarele Agripina Macri care 
a declamat o bucată >La Chanson des Bohèmes 
de Zamacois«, a mai declamat >Niége d'Antanc 
de Pouilhet. 
D. Edgar Dalorso a cântat câteva bucăţi fiind 
acompaniat de regina. La urmă s'a produs Little 
Trilby prin câteva experienţe foarte interesante. 
Serata a durat până la 11 când s'a oferit asi­
stenţei un pahar cu şampanie. 
Lumea s'a retras la ora 11 jumătate. 
Sinaia, 14 Iulie. 
Inspecţia batal ionului 3 vânători . 
Joi dimineaţă a avut loc inspecţia batalionului 
3 de vânători, comandat de locot.-colonel Ne-
gruzzi, pe platoul de lângă cazarma vânătorilor. 
Membrii familiei regale cu archiducele au sosit 
la ora 10. M. S. regele cu archiducele au venit 
într'o trăsură de gală, până la grajdurile regale. 
De aci au mers pe jos până la platou. Restul 
familiei regale a sosit pe jos. La inspecţie au 
azistat în afară de M. S. regele şi archiducele 
Ferdinand următoarele persoane: A. S. R. prin­
cipele Ferdinand, principele Carol, principesa 
Maria cea mică, principele Nicolae, prinţul Schön­
burg, d. I. Brătianu, prim-ministru d. I. Kalinderu, 
N. Mişu, ministrul României la Viena, generalii 
Crăiniceanu, Vartade, Iarca, Robescu şi Mavro-
cordat; apoi ataşatul militar al Austro Ungariei, 
Papa I. Castrioni, ataşstul Italiei, Sanchievici ata­
şat al Rusiei, maior Stancof, ataşat militar al 
Bulgariei, coloneiii Greceanu, Magheru şi Căli 
nescu, maiorul Toroceanu. 
Trupele au executat următoarele mişcări. Par­
tea I a fost revista. Ordinea strînsă: diferite în­
toarceri pe Ioc şi în mers, şi formaţiunile bata­
lionului în 11 comenzi. 
Partea II ordinea risipită. Aplicaţii de iuptă, o 
~ - . - - v ~ -lefensivă şi 3 companii în ofensivă. 
!>arte a fost admirată de toata lumea. 
Trupa a dat o dovadă de multă energie şi agi­
litate. Arr avut în mic un capitol de războiu. 
Archiducele a rămas foarte mulţămit de modul, 
cum trupele au executat acest atac, şi a felicitat 
pe d. colonel Negruzzi pentru modul cum trupa 
•xecutat iceastă parte din program. 
i III. Defilarea. Defilarea în pas de exer-
X făcută de generalii Vartiadi şi Iarca. II. De­
filarea în pas alergător. III. Defilarea de companii 
cu cântece. 
upă terminarea exerciţiului, archiducele a fe­
licitat din nou pe d. colonel Negruzzi. Apoi M. 
e a prezentat archiducelui pe ofiţerii ba­
talionului în modul următor : maior Munteanu 
Nie, căpitanii Toescu D., Mărăşescu Matei, Mu­
stea Leopol I, Diamandi O , locotenent Popescu, 
Iacobini V., Plesnilă I., Manolescu M., Sotir 
N Archidi cele a dat mâna cu fiecare ofiţer, pe 
cari i-a felicitat în parte. 
După a< asta M. S. regele cu archiducele, cu 
principele Ferdinand, Carol şi Nicolae au plecat 
Ia castelul Veleş. Muzica regimentului 1 geniu 
intonează imnul »Oott erhalte>. Dejunul a fost 
la castelul Peleş. 
Ceaiul delà Cuibul prinţesei. 
Escursîa. 
La orele 5 după amiază membrii familiei regale 
archiducele Francise Ferdinand, şi soţia sa, prin­
ţesa Sofia de Hohenberg, au venit la Cuibul 
prinţesei unde au luat ceaiul 
N'au fost invitaţi Ia acest ceai decât principele 
şi principesa Schönberg Hartenstein, suita archi­
ducelui şi d-na şi d. prim ministru I. Brătianu. 
Ceaiul a durat o oră. 
Apoi M. S. regina împreună cu archiducele s'au 
urcat într'un automobil urmat de un al doilea 
automobil în care se aflau M. Sa regina cu prin­
cipesa Sofia şi au făcut o excursie pe drumul 
Codrului, au mers către Comarnic şi s'au întors 
la castelul Peleş. 
Plecarea archiducelui 
şl archiducesel . 
încă delà orele 9*15 seara sala de recepţie a 
gării este plină de persoanele oficiale care au 
venit să conducă la plecare pe archiducele şi 
soţia sa. 
In asistenţă remarc pe prinţesa şi prinţul Schön­
burg, ministrul Austro-Ungariei, d na şi d. I. Bră­
tianu, d-nele de onoare Poenaru, Greceanu şi 
Bengescu ; d. Mişu, ministrul României Ia Viena, 
d-nii generali Vartiadi, Crăiniceanu şi Mavrocor-
dat, coloneiii Negrutzi, Berindei, Oreceanu şi Ma­
gheru, maiorul Toroceanu, C. D. Anghel, pre­
fectul judeţului şi Manolescu primarul Sinaiei. 
La 920 au sosit în automobil familia regală şi 
cu auguştii oaspeţi 
Din automobil au descins regele, archiducele, 
regina Elisabeta, principesa Sofia, principesa Mă­
ria, principele Ferdinand, principele Carol şi prin­
cipesa Elisabeta. 
In sala de recepţie s'a făcut cerc, iar archidu­
cele a stat de vorbă cu fiecare luându-şi rămas bun. 
Pe peronul gării d-ra Melánia lonescu din 
Arad a oferit archiducesei Sofia de Hohenberg 
un frumos buchet de flori pentru care princi­
pesa i a strâns mâna în mod călduros. 
De asemenea d-ra Adina Arghiriade, fiica di­
rectorului fabricelor dlui Costinescu, a oferit 
Archiducelui un alt buchet pentru care Archidu­
cele i-a strâns mâna în mod călduros. 
La plecare Archiducele s'a sărutat de două ori 
cu M. S. Regele. M. S. Regina ca şi principesa 
Maria l'au sărutat pe obraz. 
La plecare publicul a izbucnit în urale. 
După dorinţa expresă a Archiducelui nimeni 
nu Fa însoţit până la Predeal, nevoind să deran­
jeze pe nimeni. 
L'au condus numai dnii general Crăiniceanu 
şi maior Origorescu, ataşaţi pe lângă persoana 
A. S. Archiiucele şi-a exprimat din nou, la ple­
care, pe peronul gări: mulţămirile sale pentru 
calda şi sincera primire ce i-s'a făcut. 
Delà gara Sinaia până la Predeal pe tot dru­
mul din distanţă în distanţă sunt oameni cu 
facle. 
Delegaţia românilor transilvăneni stabiliţi în ţară 
compusă din d-nii I. Scurtu, dr. Pop ovi i şi N. 
Mircc , a făcut azi dimineaţă la orele 9 o vizită 
de mulţumire prinţului Schoenbu'g, ministrul Au-
stro Ungariei. 
O întrebare ungurească. 
Ziarul » Magyar Hiiian« a trimis o telegramă 
dlui prefect de Prahova, C. D. Anghel prin care 
îl întreabă ce măsură a luat împotriva acelora 
cari au smuls drapelele austriace (?) şi ungare. 
Telegrama ziarului maghiar este redactată în­
tr'o franţuzească ridicolă. 
D. Anghel a răspuns ziarului unguresc că po­
pulaţia românească a sărbătorit cu toată inima 
pe archiducele şi că serbările s'au desfăşurat în 
perfectă linişte. 
Ecouri din timpul şederei Archidu­
celui la Sinaia. 
Archiducele Francise Ferdinand a fost adânc 
impresionat de primirea ce i s'a făcut: 
— Mă simt aci ca acasă, când văd şi simt 
acea intimitate dintre familia regală română şi po­
por, care nu există nicâiri în lume de cât numai 
între vienezi şi M. S. împăratul Francise Iosif, 
— a observat A. S. I. 
Când M. S. Regele a binevoit a prezintă pe 
d. Panaitescu, directorul siguranţei generale a 
Statului, A. S. I. a spus : 
— Cred că aveţi acum mult de lucru cu 
mine. 
— Nu, A. I. căci sunteţi atât de iubit şi de 
popular la noi, că poliţia nu poate avea nici 
un rol. 
Şi A. S. I. a zâmbit cu o vădită satisfacţiune. 
Cursurile de vară din Jena. 
Ca în fiecare an, delà 1889 încoace, se vor 
ţinea şi în anul acesta, între 4 şi 17 August st. 
n. cursuri de vară ia Jena subt auspiciile repre­
zentanţilor tuturor ţărilor europene, de către 46 
de profesori universitari şi secundari. Dintre toate 
cursurile de vară cari se ţin în Germania 
(Greifswald, Kiel, Marburg, Breslau şi Würzburg) 
cele delà Jena sunt puse pe bazele cele mai largi 
şi cercetate de numărul cel mai mare de bărbaţi 
de şcoală, în prima linie, şi pe lângă aceştia, şi 
de alţi doritori de a-şi completa cultura. 
Interesul pentru aceste cursuri creşte an de 
an, într'o măsură foarte îmbucurătoare. In anul 
din urmă ele au tost cercetate în Jena de 637 de 
inşi, diferitele ţări au fost reprezentate astfel : 
Germania 409 de participanţi, Rusia 42, Ungaria 
40 (dintre cari nici un singur român), Svedia 27, 
Anglia 27, Danemarca 19, Olanda 14, America 
14, Austria 13, Finlanda 6, Norvegia 5, Italia 4, 
Bulgaria 4, Franţa 3, Luxenburgul 2, Belgia 2, 
Elveţia 2, România, Grecia, Serbia şi Canada 
câte 1. 
Ascultătorii sunt bărbaţi de şcoală de toate 
gradele, începând delà profesori secundari şi până 
la învăţătoare pentru grădini de copii, şi studenţi 
sau absolvenţi de şcoală normală. 
In sesiunea din anul acesta cursurile se îm­
part pe 6 specialităţi, şi anume: 
a) Ştiinţe naturale (14 cursuri, fiecare de câte 
12 ore) 
b) Pedagogie (10 cursuri). 
c) Igienă şcolară (3 cursuri). 
d) Teologie şi religie (8 cursuri). 
e) Fisiologie, Filozofie, Istorie, Literatura şi 
economie naţională (13 cursuri) şi 
f) învăţare de limbi (germană, franceză şi en­
gleză) şi cursuri de dicţiune şi declamaţie (9 
cursuri). 
Taxele pentru cursuri sunt astfel: Taxe de 
înscriere 5 mărci; un curs de 12 ore 10 m. 
unul de 6 ore 5 m.; cursurile de ştiinţe naturale 
15 m, cele împreunate cu practica în laboratorii 
20 rn; cursurile de limbă germană pentru străini 
(48 de ore) 50 m.; de limba franceza şi engleză 
(a 36 ore) 30 rn. — Cei ce au mai fost şi în anii 
trecuţi la aceste cursuri plătesc numai jumătate. 
In ce priveşte cheltuielile de întreţinere, acestea 
nu sunt tocmai mari. Jena, un oraş deabia 
30.000 de locuitori, oferă condiţii de trai cu mult 
mai favorabile decât cele mai multe oraşe uni­
versitare germane. Aşa pentru două săptămâni 
se pot obţine camere mobilate cu 10 — 15 m., 
(inclusive cafenea), iar mâncarea în hoteluri bune: 
amiazi 80 de pfenizi în abonament, iar seara de 
asemeni destul de ieftin. 
O binefacere e pentru orice om care petrece 
câtva timp în Jena, casa de citire (Voikshaus), 
unică în felul său în Germania înLeagă. Aceasta 
cuprinde aproape 400 de reviste şi ziare în dife­
rite limbi, expuse în patru săli mari şi minunat 
aranjate, cari sunt deschise pentru ori cine gra­
tis, în fiecare zi delà 9 dimineaţa până la 10 seara. 
Toi aci o bibliotecă publică de peste 20.000 de 
volume stă la dispoziţia publicului căruia i-se 
împrumută cărţile acasă. 
In cursul celor două săptămâni (4—17 August) 
se ţine în Jena şi adunarea generală a » Societăţii 
pedagogice^ din Germania, cu care ocazie her-
bertianul O. Flügel, va ţinea o conferinţă • Des­
pre nemurire*. (17 August). 
Tot în acest timp se ţine adunarea generală a 
» Societăţii pentru educaţia religioasă*, cu o con­
ferinţă a profesorului D. Baumgarten delà uni­
versitatea din Kiel, despre «învăţământul religios 
şi teologie modernă*. (11 Aug.). In afară de asta 
se mai ţin în patru seri patru conferinţi, şi a-
nume: 1. Dr. Geissler Halle : » Amorul şi moartea 
în poezia germană*. 2. Dr. E. Schultze-Hambug : 
»Părţi luminoase şi părţi întunecoase în cultura 
Statelor Unite«, 3. Dr. A. Pabst, directorul semi­
narului pentru lucrul manual din Lipsea: ' învă­
ţământul tehnic în şcoalete americane« şi 4. L. 
Eitz-Eisleben : »Metodica nouă a cantului«. In 
fiecare zi apoi sculptorul Wolff va ţine câte un 
curs de modelat în plastilină ş a., în scopul de 
a generaliza în şcolile primare modelatul, care 
s'a dovedit de una dintre cele mai folositoare 
ocupaţii pentru desvoltarea intelectului copiilor. 
Ar fi un mare câştig pentru şcoala noastră, 
dacă s'ar arăta şi din partea învăţătorilor şi pro­
fesorilor noştri un mai mare interes faţă de astfel 
de cursuri, în cari se poate învăţa atât de mult 
Dacă a-ţi încercat toate! 
si iot rm v'aa trecut durerile reomatice cereţi o sticlă de 
тѵ>ЦЖТ D E G H Î A T A 
care face s i înce- Ацгргй Afi r a n d a d in t ï provenite din răceală, ca d. e. 
teze Imediat orice UUIGIG UG Іі<ф, UG Ull lţ l , jughiuri ín coaste gl Im spate, 
ie foloseşte en rezultat bnn. In contra G U T U R A I U L U I singurul remediu. 
Pretai unei sticle 60 fiteri, o eticii mare 1 cor. 20 HL, 3 sticle mari 
= sau 6 sticle mid se trimit porto franco. = = = = = 
O a n t i t â ţ i m a i m i c i n u н е t r m i i t p r i n . p o a t â . 
Sc gUeţte ?i u poate comodat* 
Szémann Ágoston, 
farmacist. 
Hatvan, Főtér nr. 126. 
Sc expedeui lilnlc la tenu partit* Ja»« 
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"îşi cari sunt îmbrăţişate de toate ţările cu o deo­
sebită căldură. 
Prospecte detailate precum şi orice alte infor­
maţii se pot cere pe adresa : »Fräuiin Clara 
Blomeyer, Jena, Gartenstrasse Nr. 4*. 
Cronicar. 
W T In atenţiunea învăţătorilor ! " M 
Colecţiunea de recvizi te econo­
mice pentru şcoalele pop. preţul 50 cor. 
Mai e important art. 10, cari prevede că 
neînţelegerile permiare se vor judeca de 
tribunalele ordinare, cărora trebuie să le re­
cunoaştem mai multă imparţialitate, decât 
tribunalelor patriarhatului, cari toate ţin cu 
grecii. 
M a ş i n a de ca l cu l a t sistem TaHâts, 
cu globurele acăţătoare pentru cl. I. 26 cor. 
Maşina de calculat mică de mână, sistem 
Takáts o buc. 16 fil. (atalog de preţuri despre 
Iui » Vulturul negru«. Beethmann Hollweg a fost 
totodată numit preşedintele consiliului de miniştrii 
şi ministru de interne. Ca locţiitor al acestuia, ia 
secretariatul ministerului de interne, a fost numit 
ministrul de comerţ prusian Delbrück, iar secre­
tarul general al ministerului de finanţe, de Südow, 
a fost desemnat ca succesor al lui Delbrück. 
Serbările culturale delà Lipova. 
Ţinuţi veşnic în o luptă aprigă pentru a fi 
rar ni-a fost dat să avem \ \ viaţa poporului no­
stru şi momente înveselitoare. 
Preocupaţi cu preferinţă de luptele noastre po­
litice, am neglijat adesea concentrarea forţelor 
noastre şi în direcţii culturale-economice ; unicele 
care pot garanta viitorul neamului şi succesele 
luptelor pentru existenţă. 
N e a înveselit mult ştirea demnelor serbări cul­
turale cari vor avea loc în pitorescul nostru oră­
şel Lipova la 18/31 Iulie şi 19 Iulie (1 August) 
a. c. din incidentul adunării generale a reuniunei 
învăţătorilor noştrii bănăţeni. 
Serveşte spre buna-i reputaţie, iniţiativa bravei 
reuniuni învăţătoreşii, de a aranja o loterie de 
obiecte în favorul sporirii fondului convictului 
s ă u . . . 
După informaţiunile primite, obiectele, cea mai 
mare parte sunt din industria naţională, vor 
forma o mică expoziţie în sala şcoalei noastre 
superioare de băieţi din Lipova în zilele de 17, 
18 şi 19 Iulie a. c. 
Pictorii şi sculptorii n'au pregetat a aduce 
obolul lor pe altarul cultural al neamului. Dintre 
obiectele de artă sosite până acum remarcăm 
tabloul artistic »Amorul şi iubirea«, lucrat cu 
mult gust de pictorul loan Zaicu. 
Concertul ce se va da la 18/31 Iulie a. c. pro­
mite a fi una din cele mai demne manifestaţiuni 
culturale-тигісаіе ale neamului din aceste părţi. 
Multă lume românească va sosi pe atunci la 
Lipova. 
Nu mai puţin succes promite însăşi adunarea 
generală a reuniunei bănăţeni, al cărei bogat şi 
bine chibzuit program ne dă garanţii că aceasta 
reuniune e pornita în calea muncei serioase. 
Inteliginţa noastră din Lipova cu mare însu­
fleţire a făcut toate pregătirile pentru a face apo­
stolilor noştii culturali câteva momente senine şi 
pentru a-i încuraja şi mai mult în lupta lor băr­
bătească. 
Inteligenţa noastră clericală şi mireană, are mari 
îndatoriri în aceste vremuri de încercare pentru 
şcoală şi neam. 
Ne reamintim cu drag însufleţirea curată a in­
teligenţei noastre din dieceza caransebeşană, faţă 
de adunarea numitei reuniuni din toamna anu­
lui trecut. 
Protopopi venerabili ca Andreiu Ghidiu şi 
Gheorghiu Popovici, advocaţi onorabili ca dr. ŞL 
Petrovici, dr. G. Dobrin, profesori ca dr. Olariu, 
dr. [Barbu, P. Drăgălina, nu au pregetat a lua 
parte activă la şedinţele numitei reuniuni. 
Am văzut acolo demnitari bisericeşti, ca pe 
cuviosul părinte Dr. T. Bădescu, luând parte 
activă prin edificătoarea vorbire asupra vieţii şi 
caracterului răposatului episcop Popea. 
Inteligenţa noastră clericală şi mireană să-şi 
împlinească datorinţa, de a descinde în sânul 
adunărilor învăţa tor imei noastre, nizuind a susţi­
nea moralul şi bărbăţia corpului nostru didactic. 
Să nu pierdem din vedere, întrunirile sunt 
pentru noi un factor educativ de cea mai mare 
importanţă. 
Toţi fiii neamului românesc din aceste regiuni 
să meargă la frumoasa serbare a învăţătorimei 
noastre, încurajând-o în acţiunile ei salutare. 
La revedere cu toţii la Lipova ! 
Amicul culturii. 
cele mai noui modele de desemn se trimite 
gratuit Premiat la expoziţia din Cincibiserici 
(Pécs) medalie de aar. Se poate comanda la : 
Takáts Endre, învăţător de stat în Győr. 
Noile libertăţi nationale în Macedonia. 
După cum se şfie guvernul turcesc a pre­
gătit un proiect de iege prin care se regu­
lează chestia bisericească din Macedonia 
şi mai ales certurile dintre Patriarchat şi 
Exarchat. 
După câte aflăm, acest proiect se com­
pune din următoarele 11 articole : 
Art. 1 Chestia bisericilor şi şcolilor reclamate 
de patriarhat, respectiv de exarchat se regulează 
după legea următoare. 
Art. 2. Dacă populaţia unui sat ori a unui oraş 
este toată patriarhistică ori exarchistică, atunci 
biserica şi şcoala acelui sat ori oraş va rămânea 
în stăpânirea acestei populaţii. 
Art. 3. Dacă populaţia e împărţită, adică parte 
ţine de patriarhat, parte de exarchat, atunci bi­
serica ori şcoala se va acorda acelei părţi a po­
pulaţiei, în numele căreia fusese zidită. 
Pentru partea cealaltă se va clădi o nouă şcoală 
ori biserică, conf. art. 5 şi 6. 
Art. 4. Dacă într'un oraş ori sat sunt două 
biserici ori scoale, asupra cărora este ceartă între 
locuitori ţinând parte de patriarchat, parte de 
exarchat, atunci acea parte în numele căreia s'a 
clădit bisericile ori şcoaiele va avea dreptul de 
alegere. 
Partea cealaltă va căpăta biserica ori şcoala 
rămasă liberă. 
Art. 5. Guvernul va face evaluarea costului 
pentru noile clădiri şi mijloacele se vor lua din 
fondul de ajutor. Ajutorul pecuniar al guvernu­
lui se va margini la certurile relative la acele bi­
serici scoale, cari există în momentul publică-
rei acestei legi. 
Art. 7. Dacă după această regulare, locuitorii 
unui sat şi ar schimba dependenţa religioasă, a-
ceasta n'ar putea aduce cu sine o schimbare a 
nzolvirei pe care a avut-o cearta bisericească ori 
şcolară respectivă. Va fi însă permis locuitori­
lor, cari vor fi proclamat o separaţie bisericească 
să şi clădească o biserică ori şcoală proprie. 
Art. 8. Dacă ar apare intenţia de a se intro­
duce într'o biserică ori şcoală, care ţine de pa­
triarhat ori de exarhat, o altă limbă decât cea în­
trebuinţată până atunci şi aceasta ai aduce pro­
testări din partea patiarhatului ori exarchatului, 
atunci partea care a ridicat acea avere, are drep­
tul de a ş i clădi după voie şi pe cheltuiaă pro­
prie o biserică ori şcoală. 
Art. 9. Articolele 3 şi 4 se aplică şi pentru 
bisericile în cari serviciul religios se făcea 
cu schimbul. Acest schimb încetează odată cu 
punerea în aplicare a acestor articole. 
Art. 10. Certurile relative Ia averile imobile cari 
aparţin bisericilor ori şcoalelor, cad în competenţa 
tribunalelor ordinare. 
Art. 11. Clădirea de şcoli ori biserici se va face 
fără firman. In iocul acestuia se va cere o auto­
rizare din partea valiului, pe baza deciziei consi­
liului de administraţie. 
* 
Cum se vede, pentru români are impor­
tanţă art. 8, graţie căruia ei vor putea pe 
viitor, dacă vor vrea, să-şi clădească bise­
rici naţionale, în care serviciul să se facă 
în limba română. 
E drept că aceste şcoli vor trebui să le 
facă pe banii lor, pe când bulgarii, de ex. 
dacă nu vreau să facă parte din parohia 
patriarchatului, capătă bani delà stat pentru 
a-şi clădi o biserică ori şcoală a lor. Dar 
oricum, până acuma românii nu aveau nici 
acest drept. 
Revoluţia în Persia. 
Telegramele aduc vestea unor sângeroase răs­
coale din marea împărăţie răsăriteană a Perşilor. 
Cauzele răscoalei sunt nu numai politice, ci mai 
vârtos economice şi sociale. O stăpânire neîn-
durată a şahului Mohamed Mârza Ali a neso­
cotit drepturile şi libertăţile poporului, care e 
exploatat şi jefuit şi de imigranţii europeni en­
glezi şi ruşi. Poporul zăcea în cea mai neagră 
mizerie şi nu asculta nimenea plânsorile lui, nu 
băga în seamă nimenea do inţele lui. Cuţitul a 
ajuns la os, flăcările nemulţumirei au încins îm­
părăţia întreagă, şi azi capitala împărăţiei, oraşul 
Teheran, e teatrul unor fioroase vărsări de sânge. 
Poporul răsculat pretinde restaurarea constituţiei 
şi legi în duhul dreptăţii. 
A trecut deja un an de când şahul Mohamed 
Mârza, domnul perşilor, a suspendat constituţia 
şi a început să stăpânească tiranic, ne luând în 
seamă dorinţele supuşilor săi. A împrăştiat adu­
narea deputaţilor cu puterea armelor ruseşti şi 
şi-a sprijinit de-atunci pe aceste arme domnia. 
Nemulţumiţii au încercat de v reo câteva ori să 
răstoarne pe şahul cu cetele lor şi să întroneze 
iarăşi stăpânirea constituţională. Şahul însă ajutat 
de ruşi, cari au acolo însemnate interese econo­
mice, a răuşit să înăbuşească revoluţia. In mij-
locui acestor stări turbuiate, deoparte ruşii, de 
alta englezi*, au pătruns tot mai adânc în împă­
răţie, primejduind independenţa ţării. 
Cu timpul însă sufletul perşilor n'a mai pu­
tut încăpea ruşinea, durerea şi amărăciunea stă­
rilor de jăfuire, jobăgie şi mizerie, şi ascultând 
de glasul preoţilor lor, au proclamat »razboiul 
sfant« în contra şahului. Şefii preoţimei Muşte-
hid-ii, au în Persia aceiaş autoritate pe care o 
are Şeik-ul Islam, capul preoţimei osmanice, în 
Turcia. Anul trecut preoţii au rostit blăstămul 
bisericesc asupra Şahului şi l-au excomunicat. 
Ei au dat mâna cu naţionaliştii, cari formau în 
camera persiană partidul aspiraţiilor poporului, 
şi urmaţi de zeci de mii de răsculaţi au năvălit 
zilele trecute asupra oraşului Teheran, pe care 
Iau ocupat. 
Telegramele mai nouă anunţă următoarele : 
Partea de miază-noapte a oraşului se află cu 
desăvârşire în manile răsculaţilor, cari au trimis 
patrule pentru a menţine ordinea. Un mare nu­
măr de soldaţi de-ai şahului au trecut pe partea 
naţionalităţilor. Se crede că naţ onaliştii ar avea 
intenţiunea de a ataca cartierul ocupat de cazaci. 
Locuitorii oraşului sunt foarte însufleţiţi şi în­
curajează pe naţionalişti. In apropierea ambasa­
dei engleze s'au auzit azi dimineaţă focuri de 
tun. Au avut Ioc mai multe ciocniri sângeroase. 
Naţionaliştii au suferit mici pierderi. Şefii naţio­
naliştilor cer detronarea şahului şi introducerea 
constituţiei. In cazul când în contra aşteptărilor 
se va ajunge la nouă vărsări de sânge, se aşteaptă 
intervenţia trupelor ruseşti debarcate la Enseli. 
După ultimele ştiri trupele ruseşti ar fi întrat 
deja în oraş. Se aşteaptă groaznice ciocniri cu 
răsculaţii. Şahul s'a refugiat la ambasada en­
gleză şi se dă cu socoteala, că peste noapte va 
fugi pe ascuns ca să scape de mânia răzbună­
toare a resculaţilor. 
Din Străinătate. 
Noul cancelar german. Organul oficial 
»Reichsanzeiger < din Berlin, publică în numărul 
de ieri primirea demisiunei lui Biilow şi numirea 
de cătră împăratul a lui Beethman Holweg de 
nou cancelar. Cu prilejul retragerei lui Bülow, 
împăratul Wilhelm i-a conferit diamantul ordinu-
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Tîlcul vremii ce trăim tot mai pregnant ne arată, 
că numai slova din înţelepciunea bucoavnei şi din po-
vaţa duioasă a ciaslovului, azi mai pot spune şi sus­
ţinea iscusinţa zilelor ce străbatem. 
S'au înmulţit năcazurile oamenilor, au slăbit băie-
rile pămîntului ; s'a schimbat înţelepciunea lumii : tra­
iul uşor şi tihna domoală de odinioară au pierit, azi, 
altă trudă sapă norocul omului şi alte trebuinţe cer 
împlinire ca să poată trăi ; azi mai mult ca altă-dată: 
j g u r ă d e om, g u r ă d e c î i n e ; c e r e 
p î i n e«. 
Şi, în goana aceasta nesăţioasă, nătîngă şi păgînă, 
cînd pentru liberarea de duhul răzvrătirii negre a 
înfricoşatei zile de mîne mii de cugete străbat créerai 
şt cînd, multă învăţătură trebuie ispitită numai pentru 
un singur codru de pîine, în tumultul acesta mare şi 
chiotul ascuţit; în frămînlarea vieţii şi vîrtejul ameţi­
tor al acestui aprins şi înfricoşat război, cînd pentru-o 
bucătură — «mii de glasuri nu-i ajung, că tot mai 
multe cer« —; tot mai mult şi mai tare ni-se vădeşte 
că : arma învingerii şi n ă d e j d e a biruinţei asupra 
vrăşmaşilor e aşezată în chipul slovei... 
— S 1 o V a e cetatea de apărare ce vremea vieţii 
noastre ne-a dat-o contra protivnicilor —. 
Numai mintea înfrăţită cu chipul slovei, poate răz­
bate cetele ispitelor şi numai atare minte cercată şi lă­
murită poate ieşi azi biruitoare din acest război, fără 
să cadă pradă cursei vrăşmaşilor şi ca să se poată 
mîntui de cuvîntul cel mult turburător... 
* 
In valul mării acestei vieţi, mă poartă gîndul la 
şcoalele noastre poporale. 
— Gîndesc Ia aceste scoale, cari în cursul vremii 
cu grea luptă şi multă sudoare rînd-pe-rînd 
au răsărit aşa cum azi le avem şi cari pînă în ziua 
de acum au ştiut adăposti în sînul lor organul vieţii 
noastre sufleteşti pe care să întemeiază lanţul puternic 
şi nefrînt. 
L i m b a , această cetate ce apără diferite pilcuri 
răzleţe ale neamului nostru, această nădejde cu care 
am călcat protivnicia vremilor şi pe care nici 
porţile iadului nu o au putut birui ; şcoala poporală 
a primit pecetea darului duhului romînesc. 
In şcoala poporală prin graiul şi faptul apostolului 
trimes, s'a aşezat în minte şi sădit în inima micilor 
odrasle şi marilor nădejdi a neamului, scînteia; ce 
pururea va ţinea cald sufletul vieţii, aici n ă d e j d e a 
de mai bine s'a aprins. 
...Adevărurile acestei poveşti nici în ziua de azi nu 
se frîng. Examenile din anul acesta cu rezultatul lor 
ne-a dovedit în general, că şcoala poporală e tot du­
hul bun, al înţelegerii şi temerii de Dumnezeu, e tot 
locaşul cu apa vie a neamului nostru, — tot cel vechi; 
— numai faţa lucrurilor, poleiul e aítul ; temeiul însă 
tot acelaş. 
— Tocmai pentru aceea, cu sfinţenie păzească-se 
locul acesta că bine va fi şi neamuiui nostru pînă-1 
va avea. 
Nădejdea credinţei noastre de mai bine prin el o 
am câştigat şi îndată ce-1 vom perde, perde-vom şi 
nădejdea, căci secerişul va fi, după cum va fi să-
mînţa. 
— Ori doară nădejdea neamului şi scăparea noa­
stră, nu subt acoperemîntul şcoalei prin slava ro-
mînească s'a urzit? 
— Dacă da, să susţinem: n ă d e j d e a ! 
Bucur Teodorescu. 
f l U H 
A R Â D , 15 Iulie n. 1900. 
— O vorbă a î m p ă r a t u l u i Franc i se 
los i f . »Narodny Listy« din Praga află că 
închiderea forţată a reichsratului austriac 
n'a modificat întru nimic situaţiunea cabi­
netului vienez. Bienerth continuă a fi şi 
acum omtl de încredere al împăratului. Unui 
bărbat politic ungur care a avut în timpul 
din urmă de negociat la Viena şi Buda­
pesté (Lukács), împăratul i a declarat: »Cu 
încăpăţinarea nimic nu se poate scoate delà 
mine*. Ştirile de azi desmint declaraţia asta. 
— C o s t u m u l şi invitări le r o m â n e ş t i 
f o r m e a z ă agitaţ ie . Primim următorul 
aviz pe care-1 publicăm fără comentar : 
Prin prezenta Vă facem cunoscut, că atât adu­
narea generală a »Reuniunei învăţătorilor gr. cat. 
din comitatele Sătmar şi Ugocea apas ţinători die­
cezei Gherlei « convocată pe 20 Iulie st. n. a. c. 
în Baia Sprie, cât şi petrecerea de vară contem­
plată cu această ocaziune, nu se vor ţinea din 
cauză, că magistratul oraşului Baia Sprie cu de­
cisul Nr. 2472—1909 ki. a revocat concesiunea 
referitor la închinarea salei festive a hotelului 
orăşenesc cu motivele că: invitările trimise nu­
mai cu text românesc şi avizul, că costumul na­
ţional e binevăzut conţin o ^demonstraţie naţio­
nalistă contra statului maghiar . Nefiind altă 
localitate acomodată pentru adunare şi petrecere 
comitetul aranjator e nevoit a amâna pe timp 
nedeterminat atât adunarea generală a reuniunei, 
cât şi petrecerea de vară. Adunarea generală a 
reuniunei învăţătorilor va fi convocată la un alt 
loc cu invitări speciale. Baia mare, la 12 Iulie 1909. 
Pentru reuniune şi comitetul aranjator Constan­
tin Lucaciu, Dr. Teofil Dragoş. 
— Un articol care s p u n e mul t e 
articolul de fond cel mai recent din ^Bu­
dapesti Hirlap«. Din mulţimea de perfidii 
şi din tonul înfuriat în care este scris reiese 
pentru noi încă odată cât de mare e amă­
răciunea şi desnădejdea în tabăra ungu­
rească pentru evenimentele atât de însem­
nate din Sinaia. Autorul lor spune mai 
mult decât ar fi dorit chiar să spuie, şi-i 
suntem mulţămitori pentru că desvăleşte 
adevărata stare sufletească a taberei ungu­
reşti. 
— Numire. Venerabilul Consistor diecezan gr. or. 
rom. din Oradea-mare a numit pentru postul de ca-
tichet gr. or. rom. la liceul din Beiuş împreunat cu 
postul de rector al internatului diecezan de acolo, pe 
d. A n t o n i e Bal ea candidat de preot şi de origine 
din comuna Moldova-nouă (dieceza Caransebeşului.) 
— Convocare . Din ordinul Ven. Consistor 
din Oradea-тгге, dat subt nr. 525/58 şc. 1909, 
pe baza dispoziţiuniior cuprinse în § ul 28 al 
statutelor Reuniunii învăţătorilor, convoc pe ziua 
de 5 August n. a. c. orele 10 şi jum. adunarea 
generală extraordinară a Reuniunii învăţătorilor 
delà şcoalele de subt jurisdicţiunea Consistor ului 
gr.-or. rornân din Oradta-mare. Ca local, pentru 
ţinerea adunării, se designează saia de învăţă­
mânt a şcoalei noastre confesionale din O adea-
mare. 
Ordinea zilei : restaurarea comitetului reuniunii. 
Vaşcau, Ia 8/VII. 1909. Adrian P. Deseanu, proto-
presbiter, comisar consistorial. 
— Parastas pentru Traian Magier. Ni-se a-
nunţă din Vidra : Lunia trecută s'a celebrat în bise­
rica ort. rom. din comuna sa natală Vidra (comitatul 
Arad) un parastas pentru neuitatul protopop Traian 
Magier din Buteni. Aflîndu-se din ziua premergătoare 
despre serviciul ce se va celebra pentru susnumitul 
defunct a venit mulţime de popor, care îndurerat de 
perderea : rudeniei, contimporanului şi consăteanului 
lor au azistat Ia parastas în sf. biserică. In semn de 
recunoştinţă cătră regretatul, — care în viaţa sa a vizi­
tat cît mai des pe consătenii săi, — dîndu-le sfaturi 
şi poveţe, — oamenii au depus o cunună frumoasă 
în sf. biserică din loc întru amintirea vrednicului de­
funct anunţînd cu profundă jale că nu au putut lua 
parte la înmormîntare, neştiind cu siguranţă cînd 
va fi. 
— Adunarea învăţători lor în Lipova. D-nii 
membrii ai Reuniunii învăţătorilor romîni din cele 
patru protopopiate bănăţene din diecesa Aradului, cari 
vor participa la adunarea Reuniunii în Lipova în zi­
lele de 30, 31 Iulie şi 1 August sunt rugaţi a se 
anunţa la unul din învăţătorii din Lipova pînă Luni 
în 26 Iulie st. n. Numai persoanele cari s'au anunţat 
pînà la acest termin vor putea fi încartirate. C o m i ­
t e t u l o r g a n i z a t o r . 
— Ţarul ameninţat de socialişti i englezi . 
Socialiştii englezi continua campania lor de presă 
şi meetinguri împotriva vizitei ţarului la Cowes, 
definitiv fixată pentru ziua de 2 August. Unul 
din şefii organizaţiei socialiste a declarai, pe un 
ton semnificativ, unui ziarist care Ia interviewât: 
— Nu ne putem împăca cu gândul, că per­
sonagiul care încarnează absolutismul ce! mai 
neînfrânat va respira sub cerul liberei Anglii. 
Noi socialiştii vom face tot ce ne va sta în pu­
tinţă ca să cruţăm coasta britanică de a fi înti­
nată de murdăria moscovită. 
— 100 beţivi internaţi la spital ca h o l e 
rlci. La Petersburg holera seceră mereu vieţi 
omeneşti şi ia întinderi înspăimântătoare. Pe ziua 
de ieri s'au înregistrat 200 noui cazuri de ho­
leră. Insă la examenul făcut în pavilioanele de 
izolare, s'a constatat că mare parte din bolnavii 
suspecţi, ca la o sută, nu erau holerici, ci pur şi 
simplu într'o stare de alcoolisare acută. Li-s'a 
dat atunci drumul la casele lor. 
După câteva ciasuri serviciul medical se res-
gândeşte şi trimite agenţi poliţieneşti să readucă 
pe beţivani la spital, de teamă ca să nu trans­
mită în cartierele lor boala de care se vor fi 
mol'psit în timpul cât fusese internaţi în pavi­
lioanele holericilor. 
Anunţ şcolar. 
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, ca 
cu începutul anului scolastic 1909/1910 la 
institutul fundaţiunei Zsigaiane, din Oradea-
mare, se mai primesc — pe lângă cei primiţi 
până acuma — încă 10 elevi, cari vor stu­
dia la liceul sau şcoalele reale din Oradea-
mare, cu o taxă anuală de 400 de cor. ; care se 
va plăti anticipativ în trei rate lunare. Ratele plă­
tite nu se restituiere, — iar elevii cari nu vor 
plăti la timp taxele se lipsesc de beneficiu. Ti­
nerii se vor bucura în internat de supraveghiere 
conform regulelor casei vor avea proviziunea în­
treagă, adecă mâncare fără dejun, spălat şi lumi­
nat. Părinţii vor avea a se îngriji de hainele de 
pat şi de îmbrăcămintea necesara. Doritorii de a 
intra în acest institut au să se anunţe la preşe­
dintele Senatului Torna Păcală, protopop în Ora­
dea-mare: Beöty Ödön-utcza Nr. 22, până Ja 2/15 
August, a. c. Oradea-mare, 18 Iunie (1 Iulie) 1909. 
Torna Păcală protopopul Orăzii mari ca preşe­
dintele Senatului. Oheorghe Papp preot actuar şi 
asesor consistorial ca notarul Senatului. 
B e o i t o m l e . 
But sa de mărfuri şl efecte din Budapesta, . 
Budapesta, 15 Iulie 1909. 
ÎNCHEIEREA la 1 ORÀ şi jumătate: 
Grîu pe Iunie 1909 
Secara pe Oct. 
Cucuruz pe Iulie 
Cucuruz nou Mai 
Ovăs pe Oct. 







F o s t a R e d a c ţ i e i . 
C. F. Nu o putem publica fiind şi lungă şî 
fără de ajuns interes. Dacă doriţi să o publicaţi 
în broşura, vă serveşte cu informaţii administra­
ţia ziarului nostru. 
Post« a d m i n i s t r a ţ i e i . 
Nicolae Plkca, Pavel Beides, Leontin Lupşa r 
Pavel Drais, Nicu Ciupertia. Dezna. Am primit 
2 — 2 cor. abonament până la finea anului 1909. 
Iosif Miter Petrica, Vrani. Am primit 2 cor. 
abonament până la finea anului 1909. 
Petru Simpetrian. Macea. Am primit 2 cor. ca 
abonament până la 1 Ianuarie 1910. 
Simion Torni. Indiana Harbor. Ind. Am primit 
20 cor. ca abonament până la 1 Iulie 1910. 
Nicolae Ciossa (ogaş) Bozovici. Am primit 4 
cor. ca abonament până la finea anului 1909. 
Gheorghe Dîrlea. Laaz. Am primit 2 coroane 
ca abanament până la finea anului 1909. 
Redactor responsabil Constantin Savu. 
»Tribuna< institut tipografic, Niehin şî c o n s . 
Moară de vânzare 
Moara cu vapor din D o ş t d (gara Conta de­
părtare 8 klm.) în stare foarte bună cu locomcbil 
de 12 puteri şi cu pietrii nouă se vinde din mână 
libera prin iicitaţiune publică plus ofereniului 
Dumineca în 1 August st. n. ia orele 2 d. a. în 
locuinţa morii. De moară se ţine un teritoriu de 
376Г] st. locuinţă de trei odăi, şopru şi grajd 
toate acoperite cu ţiglă. Preţul strigărei e 5000 
(cinnei mii) Cor. Licitanţii au a depune 10°/o vadiu. 
Kn candidat de adVocat 
c u ţ > r * a x : A 
află aplicare cu 15 August a. c. în cance­
laria advocatului Dr . G. Suciu, H á t s z e g . 
Salar după învoire. 
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pentrncà e pregătit 
Mâna fiecăruia fí*îlÄ 
destal. Cel mai bun mijloc pentru îngrijirea 
SÄ-Lichidul,Elza' pentru mâni 
din materiile cele mai bune pentru con­
servarea frumuseţii manilor. 
Lichidul ,Elza 4 pentru mâni după o folos'nţă de 3 ori face 
mânue cat fe ate Mân e roşii după 8 zile le înălbeşte. E ca toiul 
nestricâeioasft. Pe când glicerinül, crema de glicerin şi altele, 
după o fo'csinţă mai îndelungata tnegresa manile ,lichidul ,EIza' 
pentru mâni face manile alre ca zăpada. Glicerinül, crema de 
glicerin şi altele fiind rleioase sunt nep a n t e şi greţoase. Lichidul 
,Elza' pentru mâni, îndată să absoarbe. Dacă folosiţi zilnic lichi­
dul ,Elza* mân le vor fi totdeauna frumoase, pentracă le s şuteşte 
de stri'alunea vântului.
 f s m S ° ° J R i - e t u l 3 0 f x l e r i . 
Se poate căpăta If л « | а » v 1?«» M A — farmacia Ia — 
fa preparatorul b l l i U St. Anton de Padua. 
S z a b a d k a , S z e g e d i ut . 
Magazin principal la Yojtek ş i Weisz drougerie în Arad. 
î n t r e p r i n d e r e R o m â n ă î n N e w - Y o r k 2 0 4 — 
W . 14 th . s t . — Director: D r . E . L u c a c i u . 
Fondată şi incorporată conform legilor statului Illinois în 1909. 
In toate afacer le referitoare la America, cereţi des­
luşiri delà firma ,.Aurora". 
Banca Română „Aurora". Daca cineva doreşte 
a trim te bani d n America în {ara veche, or. are bani 
de depunere să se înioarcà la bancs română „Aurora" 
d n New-York 204 — W. 14 th. str. 
Librăria „Aurora". De doriţi ori ce soi do cărţi, 
de rugăciuni, dè cetit, de îavâţat, cereţi catalogul lib­
răriei noastre care este cea ma 1 mare şi mai bogata 
librărie române&s à din America. 
Dacă vreţi să călătoriţi îa America, ori din Arne 
ri a în ţară, cereţi desluşiri şi cumpăraţi bilete dè 
va-or ds/a în trenne der ea .Aurora" 204 — W. 14 th. 
str. New-York. Pe ori ce linie Vă putem vinde bilet. 
Daca cumpăraţi delà noi b let pe vapor veţ ; primi 
adăpost în casa română de emigrare „Aurora" 204 — 
W. 14 th. str., care este singura întreprindere română 
inrorporatâ după legile Statelor-Unite. 
Toti românii cari vin ori pleacă din America, ori sunt în 
America, sunt rugaţi a informa biroul central »Aurora« despre 
locul unde petrec ori unde s'ar muta cu locuinţa, ca să fie ţinuţi 
în evidenţă în registrele căsii de emigrare şi la toate împreju­
rările să se poată da desluşiri la aceia cari le-ar dori. 
Dacă cineva dintru emigranţi doreşte sa cumpere 
pământ în America sâ ceară informaţii delà intre 
prinderea „Aurora". 
Toate epistolele să se trimită la adresa ; 
E . I ^ u c a c i u , director, 204 - W. 14 th. str. 
— N e A v - Y o r k S. U. A. de N. — 
Cine doreşte răspuns este rugat a alătura o marcă de 30 fii. 
ori 5 cents. 
A S C U L T A Ţ I § 
^ poveţele mele!!! g 
Ca fiecare femeie să fie bucu-
roasă de renumele bun al bucă- W 
Ш ariei sale, şi ca a 3est renume să ni fie ştirbit, îşi alege aromatale (dresurile). 
: , B i b o r p a p r i k a " S Cel mai bun aromat e ar­deiul pat a lui KÁLMÁN 99. 
cate nefiind tare, dă mâncării coloare excelentă şi aromă minunată. Chiar 
şi suferinzilor de stomac le este nestricicioasă. Se poate căpăta numai in 
pachete originale scutite cu preţurile următoare : 
1 cutie de 1 chilogr. 6 - - cor. 1 cutie de 4* chilogr. 1-80 cor. 
1 . . 1/2 c 3-30 c 1 c c '/s « 1*— 1 
— — Se poate căpăta delà oricare băcănie şi prăvălie de coloniale. — — 
Poftiţi şi cercaţi! Nenumaroase epistole de recunoştinţă! 
l 
. —,.
 r . . .. - , — 
Kálmán József, export de ardem, Szeged, Dngonics-tér 24. 
— ^
1 1
 e p e r m i s 1 ' — 
sä lipsească din nici o" casă 
românească „GRAMOFONUL 
care înveseleşte toată casa. Is-
vorul cel mai ieftin de al pro­
cura e mare le comerc iant 
d e maşini d e vorbit pentra t 
— Ungaria şi România. — 
t h i l 
S Z E G E D , K ö n y ö k u t c a 3 s z á m . 
Se vinde cu condiţii de plătire în rate. Pe lângă garanţie. 
An sos i t înregistrări nuo l româneşt i , cântări şl muzică ca foi 
natarală. — Preţul curent se trimite gratuit. — Se caută contra vânzător 
— Corespondenţa se face în limba maghiară, germană ai franoeză. • 
Asigurări c o n t r a f o c u l u i : case, 
bucate, mobile, vestminte, mărfuri 1 ! 
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A g e n t u r a p r i n c i p a l ă d i n A r a d 
A BANGEI GENERALE DE A-
SIGURARE MUTUALE SÍ8IENE 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor. Cenad, Caraţ-Severtn, Tmiş 
şi Toronial, — şi le efeptuesce pe lângă cele mal 
favorabile condiţinnl: 
1. Ia ramul vieţii : oapltste en termin flos, rente, 
•MIM jteniru fetiţe, capital de fairaprlndero pentru feciori, 
pe еоя de moarte, spese de înmormôniare. Aoeato dia 
ягк» del» 50—500 cor. se plătesc la mom»Et In sica 
morţii laiémplate ; 
2. Ia ramai focului: clădiri de iot felul, maîîUe 
mărfar!, producte de câmp ş. a. ; 
3. fJoatra furtului de bani, bijuterii, 7alorI, haine 
îeorisîte V a. prim spargere ; 
i. Contra grindlnel : gria, secară, ora, oneuraa 
ovës, viS ітівеа), plante ін;івя*гіа!ѳ : cânepă, ія, hiiae! 
nutreţuri, tabac r. a. 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la 
agenturele noastre locale şi cercuale mal îa fie­
care comună şi direct prin 
pASSă „TRANSSYLVANIA" In Arad 




Asiguraţi coutra grindine!: cucuruzni 
grâul, secara, ovezai şi toată economia' 
•AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ 
In l a b o r a t o r u l m e d i c a l „ E r d é l y i " a l u i 
P a p p G y ö r g y 
< din Glttj - Kolozsvár, p iaţa Mátyás-király $Q&SB& 
•ттттттттттѵттттттттттттт^ 
S e p o t с й / p â t a : 
Ochielari conform -
prescrierii medicale sau 
pe ales delà 70 fii. în sus 
T e l e s c o a p e şi o-, 
chiane pentru teatru — 
delà 5 cor. în sus. 
Bandagii , l egătoare 
pentru pântece , etc. 
ciorapi de cauciuc se 
pregătesc după măsură. 
Termometre pentru 
chilii, case şi băi. 
Irîgatoare adjustate 
complet delà 3 K în sus. 
Injectoare delà 30 fil. 
Legătoare „Diana" 
adjustate delà 2 K în sus. 
Articlii „ O l a n a " 1 
pachet, (6 buc.) 60 fileri. 
P e s s a r 1 i conform 
prescriierii medicale. 
Specialităţi de beşici 
de gumă. 
Primeşte ori-ce reparaţii şi 
ascuţiri de branşa aceasta cu 
preturi moderate. 
¥Щ. 8 • T R I B U N A . Nr. 142 1909 
A N U N Ţ . 
Se află de vânzare 
on motor die g a z 
:u putere de 2 PH. şi cu transmisiune. 
Vlotorul e folos ;t de 2 ani, dar funcţionează 
oatte bine. — Doritorii să se adreseze la 
administraţia ziarului »Tribuna« în Arad. 
A . V I Ж Ï 
La Tuşnsd, în villa Stănascu, casă româ­
nească cu parc frumos în curte şi grădină, 
între »Kur.«alon« şi parcul Stănescu, se găses; 
c a m e r e d e î n c h i r i a t . Bolnavi nu 
se primesc şi nici nu s'au primit. — A se 
adresa proprietarului Dr. losif B laga în 
Tusnádfürdő. 
Cele 
S3 ir» o 
mai 
1 
b u n e 
o а n e 
— ceie mai solide şi cele mai după modă — 
atât pe bani gata, cât şi în rate pe l a r g ă che­
zăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, lifereaza tea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă în 
întreagă U n g a r i a 
m Crema de lapte 
are efect nşor alcalic, şi în urma aceste 
însuş ri ex" el en te întrece strieăcioasele 
alifii de faţă cnsuro-se, nu este unsu­
roasă, nu pătează ş depărtează tot 
felul de necurăţeniei de pe faţă. — 
Pielea fetei, mânie în câteva zile le 
face cetifelate albe ca neaua şi se poate 
LIosi cricând ziua. 
Preţul unei tegle mici 50 fii., una mare 1 cor. 




BRAUSWETTER JÂWS i 
oroioffier Szened. & 
& t& 
Se t r imit CATALOAGE c u 2 0 0 0 c h i p u r i g j 
— gratuit şi f r a n c o . — tßl 
C o r e e p o n d e n ţ ă î n l i m b a g e r m a n a , m a g h i a r a ş i f r a n c e z ă , 
• Ш Я Ш Ш Н Ш Я Ш Ж Я Ш М І 
L a a p o t e c a r u l 
CORNEL N. DEMETER se găsesc următoarele : 
P r e p a r a t e m e d i c a l e 
leacuri de casa, neapărat trebuitoare în fiecare familie : 
Conţinutul medicamentelor de mai jos sunt folosite de cei mal renumiţi profesori şi medici şl sun 
recunoscute de cele mai bune! 
Se alla de 
vânzBre la Berta Kálmán, f a r m a c i s t 
în Maria-Radna, la farmacia „Răscumpărătorul". 
Tct felul (ie leacuri din ţsră şi str. se vând cu preţuri med rate. 





I Maşină de spălat Weltwunder' 
cea mai b u n ă şi ieftină în l u m e . 
Prutul cor. 40 — 
Se capătă delà toate fierăriile mai 
de seamă s a u d i r e c t delà 
Societatea „Weltwunder Company" | | 
W I L H E L M 0 B E R T H S 
M e d i a ş — Medgyes (Transilvania). 
— — — Prospecte trimite gratis. — — — 
L,a t r i m i t e r e a î n a i n t e a c o r . 4O—, m a ş i n a 
« — . d e a z â f r a n c o . —————- s e o x p o -
ÎERSTENBREIN TAMÁS és TÁRS 
C e l i S i n t A l u a t e l i e r - e l e p i e t r i m o n u n u - n t i l c < , r a n j * t 
c u p u t e r e e l e c t r i c a . ==== 
măieetra de товѵш<и& 
si pietri de cimitir — 
Fabricaţie proprie din marmoră, granit, labrador etc. 
Din pietri de mormânt magazina se afli in 
Kolozsvár, Ferencz József-ut 25 . 
Cancelaria şi magazinul central: 
K o l o z S Y á r , B é z s m a - a . 2 1 . 
T e l e f o n e>e>2. 
Filiale: Nagyvárad, Nagyszeben, Déva şi Bâspatak. 
Ш 
m 
D o l i c i n contra tusei, r&guşelci, durerii de piept, otticei, tusei mă' gareşii, catharnlui, asimei, grentătii de respirat, lnngoare 
şi tusei seci. Ls copii şi copile contra tusei magáresti are efect admi 
rabil. „Dolicin"-ul are efect bun asupra apetitului şi întăreşte corpul 
isr ' flegma o dize-ivează şi astfel mai uşor să şi rupe. Ferbinţeliie ş: 
asudatul de noapte înceată ; măreşte greutatea corpului şi deci con 
Iribue mait la însănătoşire. Preţui rao si г cor. 
Prav contra durerii d e cep. Bun şi în cazuri de influenţi. Preţul 1 cor 
Contra durerii de oase, podagrei, reuraatizmu 
linţi şi nervi, pre 
vindecă. Preţul 1 cor 
C a p s i c u n s o a r e , lui, răcelilor de cap, d cum ş 
scrintnurilor. Cele mai îmbătrânite boale 
IO fii. şi 2 cor. 
Centarin contra morburilor de stomach, precum la lipsa de apetit 
greaţă, misturea rea, catarul şi aprinderea de stomach şi v o m a m 
sgârciurile cele mai grele : leac sigur 1 Foloseşte şi la curăţirea sân 
gelui. Preţul ï cor. 20 fileri şi 2 cor. 
L p ^ o n b o n ä . Închidere? scaunului e cauza diferitelor morburi ргесия 
palpitarea de inimă, ameţeli, dureri de cap şi altele. Deci cine suferi 
de închiderea scaunului, numaidecât să comande „ L a x b o n b o n s " 
zachareic purgative plăcute şi dulci ia Juat, Preţul 1 coroană. 
Kßljodsarsa: arii. Mijloc escelent pentru curăţirea sângelui la sifili 
morburile tinereţelor, precum la răguşală sifilitică du r erc de oase 
excese şi bube-sgrăbunţe pe faţă, nas sau pe orice parte a corpnh 
— ba chiar şi la raDele sifilisice, 1 sticlă 2 cor. 
Esenţă contra bătăturilor (ochi de găină) 80 fii. Prav contra opăritului la « 
pil, 60 fii. Prav contra asudatului la măni şi picioare, 60 fileri. Unsoare conti 
riielor tu efect sigur şi rapid, 1 cor. 20 fii. Picuri pentru ochi, are efect siguri 
privinţa conservării şi vederii ochilor. Aceasta Întăreşte ochii slăbiţi, delăturea: 
roşeala, şi celor slabi de vedere îe întăreşte vederea, 70 fii. Pilule laxativ purgi 
tlve, ia caz de încuierea scaunului şi rogu'area acestuia, 70 fll. Demibom, eonii 
insomniei (la ameţeli de cap), şi nelinişte nervoasă, 6 oor. 20 fll. Unsoare de cai: 
mijloc probat în contra tuturor ranelor, precum sunt bube, umflături, pecingini şi ai 
rane, 1 cor. I i q de Гег, la copii şi la mari, contra anemiei, slabi de sfinge, slabii 
corp — şi rămaşi in desvoltare. Contra palidităţii la faţă. Preţul 2 cor. 
Grijiţi această listă «le preţuri ca Ia caz de lipsă să aveţi adresa cort 
pnnzätoare. 
Adresaţl-vă cu încredere la 
A p o t e c a r u l C O R N E L N . D E M E T E B 
în O r â ? t Î 2 (Szászváros) lunga bis. evang. ref. 
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m 
S ă n e c r e d e ţ i 
coasa „Koronagyémánr* 
n e 
că este în interesul D-tre, 
dacă comandaţi — — 
C u c o a s a „ K o r o n a g y é m á n t " 
bătută odată se poate cosi ziua întreagă şi deoarece e făcută din oţel-dia-
mant, coase rele sau moi un se găsesc între ele. Pentru trăinicia fiecărei 
bucăţi garantăm. 
75 80 85 90 95 100 110 cm.
 L a comande de 10 buc 
Preţul: 1 buc. 180 1*90 Й— 2-20 2-40 2-40 260 cor. una se dă rabat. — 
Comandele se pot iace prin trimit, banilor înainte sau pe lângă rambursa la 
L e n g y e l T e s t v é r e k З Ж Й & * 2 * 
K a p o s v á r - , F ő - u t c a 22 T . 
> TRIBUNA c, INSTITUT TIPOGRAFIC, NICHIN ŞI GÖNS. — ARAD 1909 . 
